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23. SIMPOZIJ ISTOČNOALPSKO-DINARSKOGA DRUŠTVA ZA 
PROUČAVANJE VEGETACIJE 
(Kronika Simpozija)
U vremenu od 3. do 7. srpnja 1994. godine održan je u Zagrebu 23. 
simpozij istočnoalpsko-dinarskoga društva za proučavanje vegetacije. Znan­
stveni dio Simpozija održan je u zagrebačkom hotelu "Panorama".
Otvaranju Simpozija prisustvovalo je oko 60 uzvanika, koje je pozdravio 
prof. dr. sc. Ivo Trinajstić, predsjednik organizacijskog odbora Simpozija. Skup 
su još pozdravili prof. dr. sc. Mladen Figurić, dekan Šumarskog fakulteta, prof, 
dr. sc. Ivan Regula, predstojnik Botaničkog zavoda Prirodoslovno-matematič- 
kog fakulteta i prof. dr. sc. Sandro Pignatti, direktor Botaničkog instituta u Rimu.
Na znanstvenom dijelu Simpozija izloženo je 18 pripćenja. Veći broj 
priopćenja bio je vezan uz glavnu temu Simpozija "Vegetacija na dolomitima". 
Tako je Trinajstić govorio o Samoborskom gorju kao zanimljivom refugiju 
između Alpa i Dinarida, gdje se zadržavaju mnoge rijetke i ugrožene biljne 
vrste. Lasen i Prosser su iznijeli korološku, ekološku i sociološku problematiku 
vezanu za rasprostranjenost vrsta ilirskog flornog elementa u predalpskom 
području Italije. A. Pignatti i G. Pignatti dali su opći prikaz sustava vegetacije 
na dolomitu, a Wendelberger je govorio o reliktnom crnom boru na dolomiti­
ma istočnog ruba Alpa. Pelcer je prikazao šumsku vegetaciju na dolomitima na 
području Plitvičkih jezera, Čarni je raspravljao o vegetaciji šumskih rubova 
jugoistočne Slovenije, a Lj. Marković o vegetaciji sveze Aegopodion podagrariae 
u Samoborskom gorju. Šegulja i Topic dale su pregled vegetacije na trijaskim 
dolomitima Gorskoga kotara. Pignatti-Wikus i Spadaro prikazale su populacij­
ska istraživanja u travnjačkoj zajednici Seslerio-Caricetum sempervirentis u 
sjevernoj Italiji, a Mitić i Pavletić anatomsko-morfološke karakteristike listova 
dviju vrsta perunika (Iris germanica i I. croatica). Franjić je svratio pozornost na 
cretnu brezu (Betula pubescens) koja raste i u Samoborskom gorju. Šugar je 
raspravljao o paralelizmu razvitka vegetacije na vapnenačkoj podlozi u primor­
skoj i kontinentalnoj Hrvatskoj, a Marinček o submontanim ilirskim bukovim 
šumama. Medvedović je govorio o značajkama mikroklime i biomase dviju šum­
skih zajednica na dolomitima samoborskog područja. Mayer i Vrbek opisali su 
strukturu tala na dolomitima samoborskog i žumberačkog područja. Nikolić 
(sa suradnicima) govorio je o izradi popisa hrvatske flore, a Niklfeld o flori- 
stičko-korološkoj dokumentaciji i kartiranju istočnoalpsko-dinarskoga područja.
Za vrijeme Simpozija održane su na području Samoborskoga gorja tri 
ekskurzije (dvije jednodnevne i jedna poludnevna). Na prvoj cjelodnevnoj 
ekskurziji, održanoj 5. srpnja na području Palačnika i Oštrca pod vodstvom
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prof. dr. sc. Ivana Sugara, sudionici Simpozija upoznali su šumsku i travnjačku 
vegetaciju na dolomitu (Querco-Ostryetum, Cytisantho-Ostryetum, Erico- 
Ostryetum, Ostryo-Fagetum, Hacquetio-Fagetum, Carici-Seslerietum kalniken- 
sis i dr.). Druga, poludnevna ekskurzija održana je 6. srpnja u okolici Samobora 
(Gradna -  Ludvić potok) pod vodstvom prof. dr. sc. Ive Trinajstića. Na toj 
ekskurziji sudionici Simpozija mogli su promatrati brojne rijetke i ugrožene 
biljne vrste samoborskog refugija, kao to su npr. Betula pubescens, Ranunculus 
cassubicus, Scopolia carniolica, Aristolochia pallida, Anemone trifolia i dr. 
Treća, cjelodnevna ekskurzija održana je 7. srpnja na području Japetića pod 
vodstvom prof. dr. sc. Đure Rauša, koji je učesnicima prikazao stanje bukovih 
šuma na Japetiću s posebnim osvrtom na zajednicu Lamio orvalae -  Fagetum 
na trajnoj pokusnoj plohi br. 28, a iza toga je prof. dr. sc. Nedeljka Segulja 
upoznala učesnike s flornim sastavom brdskih travnjaka toga područja. Na 
kraju svake ekskurzije domaćini su učesnicima Simpozija priredili prigodno 
osvježenje s osobitostima "samoborske kuhinje".
Za vrijeme Simpozija održana je i glavna skupština društva, na kojoj je 
zaključeno, da se idući Simpozij održi 1995. godine u Italiji (Rovereto).
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